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کلیات مدیریت خطر حوادث و بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
انبخشیتوعلوم بهزیستی و دانشگاه -بلایاگروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و 
در کلاسممنوعو مجازموارد 
خوردن و آشامیدن بدون ایجاد سروصدا و مزاحمت
دیگرشرکت در بحث گروهی با رعایت حق تقدم یک
خروج از کلاس یکبار بر حسب ضرورت
استفاده از سقف غیبت های مجاز
استفاده از تلفن همراه به هر صورتیo
ایجاد سروصدا و مزاحمت در کلاسo
مشارکت در بحث بدون رعایت حق تقدمo
ورود به کلاس پس از زمان مشخص شدهo
ورود و خروج مکرر o
اهداف
تشریح سازمان و اصول مدیریت سازمانی 
تشریح مفاهیم اولیه مدیریت خطر حوادث و بلایا
بیان وضعیت اپیدمیولوژیک حوادث و بلایا در جهان و ایران
تشریح چرخه مدیریت خطر بلایا
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تشریح ساختار مدیریت بحران کشور
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شناختیمشخصات جمعیت  معیشت محیط خدمات
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های آسیب پذیریحوزه
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جمعیت شناختیآسیب پذیری










:؛ توانایي مدیریت خطر با عوامل زیر استظرفیت
کاهش مخاطرات •
کاهش آسیب پذیری•






























































ساله05انفارکتوس میوکارد آقای 
واژگونی موتور سیكلت و مصدوم شدن راکب موتورسیكلت
های کارگر یک واحد صنعتیسوختگی دست











امافوریت،سازمان /جامعهتواند برای یک میای خاصمخاطرهچگونه وقوع  














های موجود به منظور؛سازمان در استفاده از ظرفیت/توانایي جامعه
به خطر ناشی از بلایا پاسخانرژی مخاطرات و جذب/مقاومت•
کارکردهای حیاتی تداومحفظ و •






















































باشندمیجویکه ناشی از تغییرات کوتاه مدت یا میان مدت مخاطراتی منشأ هواشناختی








که ناشی از تغییرات طولانی مدت در مقیاس بزرگی از فرایند های مخاطراتی اقلیمیمنشأ 
بپیوندداقلیمی بوده که می تواند در طول چندفصل تا چند دهه بوقوع 
خشكسالی
دریاچهیخبندان ناگهانی 
آتش سوزی در طبیعت
مخاطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض موجودات زنده و مواد سمی و یا بیماری بیولوژیكیعوامل 
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مدیریت حوادث و بلایا
ایلاب و ثداوح یتیریدم یاهدرکیور
ایلاب رطخ تیریدمDisaster Risk Management        
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ارزیابي مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتي•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگي فوریت•






تهیه نقشه خطر منطقه•



































































































...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت•
تعمیر یا بازسازی تسهیلات دولتی و منازل مسكونی •
ادامه ارائه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مكمل و حمایتی•
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بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
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سلامت در حوادث غیرمترقبه كارگروه
وزیر و رئیس کارگروهدرمان؛ جانشین معاون 
رئیس کمیته بهداشتمعاون بهداشتی؛ 
رئیس کمیته پشتیبانیمنابع؛ توسعه مدیریت ومعاون 
آموزشرئیس کمیته معاون آموزشی؛ 
رئیس کمیته غذا و دارومعاون غذا و دارو؛ 
پژوهشیرئیس کمیته وفناوری؛ تحقیقات معاون 
؛ رئیس کمیته بازتوانی و توانبخشی روئسای دانشگاه علوم بهزیستی و سازمان بهزیستی
کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبهدبیرهای پزشکی؛ فوریتمرکز مدیریت حوادث و رئیس 
رئیس دبیرخانهفرد متخصص در حوزه حوادث و بلایا؛ 
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کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه













مرکز هدایت عملیات 
دانشگاهی
دبیرخانه کارگروه سلامت مرکز هدایت عملیات














كارگروه سلامتتخصصيشرح وظایف 
خانواده و  بهداشت باروری بهداشت •
ی مواد خوراکی و آشامیدننظارت بر بهداشت •
هاو مبارزه با بیماریپیشگیری •
ارزیابی و نظارت بر تغذیه •
توانبخشی خدمات •
بهداشت روان•
آموزش مردم و کارکنان•
تربیت نیروی متخصص•
تخلیهو تریاژ •
خدمات پیش بیمارستانی •
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